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O presente trabalho tem por escopo identificar se a empresa Eco Tintas atende as
expectativas de satisfação do seu corpo funcional. Uma das formas de identificar essa
satisfação é ouvindo os funcionários, através da pesquisa do clima organizacional. O
trabalho se propõe a diagnosticar e analisar o clima organizacional na empresa,
apresentando assim alternativas de soluções para as circunstâncias analisadas como
problemáticas. Para analisar o clima fez-se uso do método qualitativo de pesquisa. A
pesquisa foi realizada com os nove funcionários que a empresa possui, tratando-se de uma
pesquisa descritiva e exploratória, com uso de entrevista como instrumento de coleta de
dados. Os resultados apresentaram que existe satisfação dos funcionários da empresa com
relação ao clima organizacional que ela oferece.
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